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Современные тенденции развития кормоуборочной техники показывают, что 
дальнейший рост производительности кормоуборочных комплексов будет связан с 
увеличением подачи питающего аппарата (ПА) за счет увеличения толщины пода-
ваемого слоя растительной массы (РМ), что ведет к ряду негативных последствий: 
– непропорциональное увеличение затрат мощности на резание РМ; 
– снижение качества измельчения РМ. 
Для минимизации негативного влияния увеличения толщины слоя РМ необхо-
дим эффективный инструмент анализа процесса работы механизма подпрессов-
ки (МП) РМ на этапе проектирования новой машины. 
Для анализа работы МП была разработана математическая модель, характери-
зующая силовые параметры воздействия на РМ в процессе уплотнения. В основу 
модели была положена система аналитического преобразования координат исходно-
го вектора в вектор, полученный путем поворота исходного на некоторый угол в за-
данном направлении. МП, проецируемый на продольную плоскость симметрии, 
представляет собой плоский рычажный механизм, идентифицирующийся по класси-
фикации Ассура–Артоболевского как 10-звенный шарнирно-рычажный механизм, 
с подвижностью, равной двум. 
В процессе анализа МП были получены силовые характеристики воздействия 
на РМ, предложены варианты рационального размещения прижимающих пружин и 
возможные эффекты от предложенных изменений. 
Для подтверждения аналитических данных были проведены ряд опытов с се-
рийно выпускаемыми кормоуборочными комбайнами. 
Были спроектированы и изготовлены стенды для проверки расчетных данных, 
определения качественных и количественных показателей выполнения технологиче-
ского процесса, как ПА, так и кормоуборочным комбайном в целом. 
В результате экспериментальных исследований были подтверждены данные 
силового анализа, получены энергетические показатели выполнения технологиче-
ского процесса. 
Анализ данных экспериментальных исследований, в совокупности с опытом 
эксплуатации кормоуборочной техники, предопределил дальнейшее направление 
работ, по оптимизации и корректировке разработанной математической модели, в 
результате чего в модель были введены параметры, характеризующие влияние при-
вода рабочих органов и физико-механических характеристик РМ на работу МП. 
Сформулированы условия остановки технологического процесса работы ПА. 
Таким образом, наиболее существенным результатом проведенной работы 
можно считать разработку аналитического инструмента исследований процесса ра-
боты ПА кормоуборочного комбайна и направлений его развития. 
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Были собраны статистические данные по физико-механическим характеристикам 
травяных культур, которые необходимы для моделирования рабочего процесса ПА. 
Проведен анализ конструкций серийно выпускаемых ПА, разработаны реко-
мендации по повышению качества измельчения более чем на 10 %. 
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Многообразие эксплуатационных условий у потребителей самоходных зерно-
уборочных комбайнов по свойствам убираемых культур, почвенно-климатическим 
условиям и т. д. требуют применения комбайнов, различающихся, в основном, сис-
темами обмолота и сепарации зерна. То есть выбор потребителями комбайна в зави-
симости от условий эксплуатации зачастую основывается на функционально-
конструктивном исполнении его молотильно – сепарирующего устройства (МСУ). 
Морфологический анализ известных конструкций МСУ самоходных зерноубороч-
ных комбайнов позволяет их систематизировать и представить в виде морфологиче-
ской матрицы. 
Анализ показал, что по функционально-конструктивному исполнению МСУ 
все современные самоходные зерноуборочные комбайны разделяются на два типа: 
I тип – МСУ с разделенными функционально-конструктивными блоками: 
1-й блок – молотильный блок (преимущественное выделение зерна из колоса в 
хлебной массе), конструктивно исполняемый: 
– без дополнительных устройств (различается по количеству молотильных ба-
рабанов); 
– с битерами (различается по количеству и взаимному расположению битеров 
и молотильных барабанов); 
– с битерами и сепарирующими барабанами (в том числе с барабанами-
ускорителями) (различается по количеству и взаимному расположению конструк-
тивных элементов); 
2-й блок – сепарирующий блок (преимущественное выделение зерна из грубого 
вороха), конструктивно выполняемый в виде: 
– соломотряса (различается по количеству интенсификаторов, клавиш и каскадов); 
– сепарирующих барабанов (различается по количеству); 
– сепарирующих роторов (различается по расположению, количеству, направ-
лению подачи грубого вороха (аксиальная или тангенциальная) и делению потока на 
выходе). 
II тип – МСУ с совмещенными функционально-конструктивными блоками 
(выделение зерна из колосьев хлебной массы и отделение зерна из грубого вороха) – 
МСУ роторного типа с перемещением хлебной массы по спирали (различаются по 
расположению, количеству, направлению подачи хлебной массы, наличию подаю-
щего битера и делению потока на входе). 
Данная классификация представлена в виде морфологической матрицы, позво-
ляющей с помощью простой и удобной системы обозначений, с достаточной полно-
